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Setiap jawapan mesti dijawab di dalam bukujawapan yang disediakan .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .
Setiap soalan bernilai 100 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan itu.
y" - 2y'+ y = xex +4, tertakluk kepada syarat awal









adalah tepat. Dengan ini, cari penyelesaiannya.
(40 markah)
(c) Jika 0, (x) merupakan suatu penyelesaian bagi persamaan pembezaan
y" +p(x)y'+q(x)y=0,
maka tunjukkan baha
C(x) = 41 (x)
dengan c adalah suatu malar, juga merupakan suatu penyelesaian . Adakah
~, (x) dan ~2 (x) membentuk suatu asas penyelesaian? Terangkan .
(30 markah)




Selesaikan persamaan linear berikut:
(x+1)~+2y=1+x
3 . (a) Cari penyelesaian bagi persamaan Bernoulli
dy + y =xy2 .
Fungsi langkah unit Heaviside ditakriflcan oleh
H(t a) 0, t<a-=
1, t>-a
Tunjukkan jelmaan Laplace bagi fungsi ini ialah
~{H(t-a)) = e ~ .
s





sint+cos t-n1 , t>-'
4) 4
[Petunjuk: Anda boleh guna keputusan berikut
















(a) Tuliskan sistem berkenaan dalam bentuk persamaan matriks
dX = AX,
dt
dan nyatakan matriks A.
(b) Tunjukkan 1 -3
- 4
2 ) ~-1) ~2)
dapatkan nilai eigen yang bersepadan.
(0 0
1 dan [11 adalah vektor eigen bagi matriks A dan











Anda boleh guna jadual berikut untuk mendapatkan jelmaan Laplace yang
diperlukan.
Petunjuk : 1 4 _ A + B + Cs + D




t) F(s) _ ~ (t)}










s"F(S)-s"-'f(0)-Sn-2f'(0) -. . .- ' 0
